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SCHOOL OF . Mus I c Phylli s Curtin, Dean, School for the Art s · 
BOSTON UNIVERSITY WIND ENSEMBLE 
Lee ·c·h r i sman, Conduc:tolL 
James . 0 1 Oel 1 , MJ.i,v.,.tant Condu.c:tolL 
Piece Heroique 
The Corsair Overture 
Prelude from Suite Bergamasque 
Woodwind Choir 





H • . Aerl ioz 
c~--_Debµssy 
G. Jacob 
• --1 tlTERM ISSI OM--
• 
Caccia and Chorale C. Williams 





Rrass Choir and Percussion 
Roger Voisin, c.ond.u.c.:U.ng 
Four Scottish Dances 
M. Broi les 
M. Arnold 
The uJ.ie. 06 1r.e.c.011.ding de.vic.u dr.vu.n.g public. 
Pe.ll.oOJUnCU1C.e6 ,v., 6011.bidden.. 
20 November 1985 
Wednesday, 8 :00 p.m. 
Concert Ha 11 
855 Commonwealth Avenue 
~II MD ENSEMBLE PERSONilEL 
FLUTE 
Geralyn Coticone 




A 1 an ru ngwood 
Karen Corbett 







nJGL I SH !iOH\,J 
Christine Messe re 
CLARINET 
Pat r i c i a Ki ng 
Tosca !l:a0stro 
Eric Frei . 
Marsha Barri e re 
Julie Amos 
Michelle Buechel e 
Karen Buck 
Maney Shufo rt 
BASSOON 
James Lazze 11 
David Conn 
Trac y P-runer 
TRUMPET 
Lee Beat t y 
Rolf flo 11 y 
Jo e Johnson 
Catherin e Vadney 
Karen tAa rt in 
Tsuyoshi Teramoto 
Je rry \foym i l 1 er 
Jeff Conner 




James B~tten court 

















Robert Searl e 
Jock Irvine 
Velvet Brown 
Julian Dixon 
Stephen Lavalle 
PERCUSS IO~,! 
Adam Levenson 
\dilliam LePaqe 
Paul Cervone 
Daniel Coughlin 
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• 
